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SAMEWATTING.
Het stero id hormoon L7-p-oestradio l  zet  de lever  van een
haan aan tot  vorming van het  e iwi t  v i te l logenine,  de precur-
so re iw i t  van  de  doo ie r  f os fop ro te inen  fosv j - t i ne  en  I i pov i t e l -
l j .ne.  De in mi jn exper imenten gebruik te hoeveelheden van het
hormoon geven aanle id lng tot  een synthesesnelheid van de
doolere iwi t ten,  d ie vergel j - jkbaar is  met  hun synthesesnelheid
bi j  een leggende k ip.  Als  gevolg van de hormoonbehandel ing
rnaakt  de lever  van een haan tenminste 3 maal  meer e iwi t ten
(v i t e l l ogen lne ) ,  d i e  i n  de  b loedbaan  worden  u i t gesche iden .
In d i t  proefschr l f t  worden exper imenten beschreven,  waarmee
ik onderzocht  op welke wi jze de lever  aan de toegenomen
vraag naar r Íbosomaal  RNA, noodzakelJ- jk  voor  de synthese van
d e  e x t r a  e i w i t t e n , v o l d o e t .
He t  b l1 j k t ,  da t  he t  RNA geha l t e  van  de  l eve r  1n  2  f asen
s t i ; g t  ( f i oo fds tuk  I I I ) .  Gedu rende  de  ee rs te  15 -2O uu r  t r eed t
een  s t i j g i ng  op  d le  he t  gevo lg  i s  van  een  1 ,5 -  t o t  3 - voud ige
toename in  de  syn thesesne lhe id .  La te r ,  vana f  26  uu r  na  oes -
t rad io l ,  v i nd t  een  vee l  s te rke re  s t i j g i ng  p laa ts .  Deze  moe t
i ret  gevolg z i jn  van een 8-votrd ige toename van de snelheid
van  RNA syn these .  E r  z t  j n  1n  deze  l - aa t s te  pe r l ode  bovend ien
meer r ibosomale c is t ronen beschikbaar (aangezien het  DNA ge-
ha l t e  t oeneemt ) .
De vormi .ng van r ibosomaal  RNA geschiedt  in  verschi l lende
s tappen .  Ee rs t  wo rd t  een  mo lekuu l  van  3 ,6  x  10ó  da l t on  ge -
vo rmd  (he t  ee rs te  t r anse r i p t i e  p roduk t ) ,  da t  ach te reenvo lgens
op  ve rsch l l l ende  spec i f i eke  p laa tsen  gesp l i t s t  wo rd t  doo r
waarsch i j nJ - i j k  ve rsch i l l ende  enzymen .  He t  b l i j k t  (Hoo fds tuk
I V ) ,  d a t  o e s t r a d j . o l  d e  s p l i t s i n g  v a n  h e t  1 , 9  x  1 O ó  d a l t o n
tussenprodukt  to t  de r i jpe 28S rRNA duidel i jk  versnel t .
Is  een voor tdurende r ibosoomvormlng noodzakel i jk  voor  de
lndukt ie  van v i te l logenine? We onderzochten in  hoeverre belde
processen geremd worden door Act lnomycine D (Hoofdstuk V) .
In tegenste l l ing tot  andere l i teratuurresul taten vond ik
geen speci f ieke remmi.ng van de r ibosomale RNA vorming.  Mo-
ge l r j ke  i np l i ca t i es  van  d i t  r esu l t aa t  z i j n  t e r  d j . scuss ie  ge -
s t e l d .
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De toeneming van het RNA gehalte kan, tenminste gedeelte-
l1 jk ,  worden verk laard door een st l jg j .ng in  de akt iv i te i t
van het enzyme Dl,lA-afhankeli jke RNA polynerase I, die voor
de synthese van r ibosomaal  RNA zorgt  (Hoofdstuk VI) .  Oestra-
d io l  verhoogde de ketenin i t ia t le  4-voudig en had vr i jwel
geen inv loed op de ketenver lenging.  BovendÍen waren de in i -
t ia t le  karakter is t ieken veranderd.  We concludeerden dan ook,
dat  oestradio l  op de een of  andere manier  het  ontstaan van
een nieuwe vorn van het enzyme RM polyrnerase I induceert.
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